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モ ン モ リ ロ ナ イ ト 層 問 に 挿 入 さ れ た ポ リ ア ク リ ロ ニ ト リ ル の 炭 索 化
園 部 直 弘 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰







































A  T P D  s t u d y  o n  H 2 0 - g a s i f i c a t i o n  a n d  0 2 - c h e m s o r b e d  c o a l  c h a r s
T .  K y o t a n i ,  Z . - G .  z h a n g ,  S .  H a y a s h i ,  A .  T o m i t a
1 9 3 阿  A C S  N a t i o n a l  M e e t i n g  s u r f a c e  c h e m i s t r y  o f  c o a 1  1 9 8 7 . 4  D e n v e r ,  U S A
粘 士 層 問 に お け る 有 機 物 の 炭 業 化
園 部 直 弘 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 東 北 支 部 層 間 化 介 物 コ ロ キ ウ ム  1 9 8 7 . 7  仙 台
T P D 法 に よ る M O N e Ⅱ 炭 チ ャ ー 中 の 鉱 物 質 と 含 酸 素 ガ ス と の 相 五 作 爪 に 関 す る 研 究
張 戦 国 ・ 京 谷 隆 ・ 富 則 彰
第 2 4 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 8 7 . 1 0  東 京
石 炭 の 熱 分 解 に よ り 牛 成 し た 揮 発 分 の 2 炊 反 応
許 維 春 ・ 富 田 彰
第 2 4 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 釘 . 1 0  東 京
石 炭 ガ ス 化 用 鉄 触 媒 の 局 所 構 造 解 析
1 1 f F 弘 巳 ・ 大 塚 康 夫 ・ 富 田 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会  1 9 釘 . 1 0  い わ き
メ タ ン の 酸 化 カ ヅ プ リ ン グ 反 応 に お け る 溶 融 状 混 合 酸 化 物 の 触 媒 活 性
桑 原 正 義 ・ 大 塚 康 夫 ・ 富 田 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 人 会  1 9 8 7 . 1 0  い わ き
担 持 酸 化 銅 を 用 い 九 高 温 ガ ス 脱 硫 反 応
川 島 裕 之 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
化 学 1 学 協 会 第 2 0 回 秋 季 大 会  1 9 8 7 . 1 0  姫 路
モ ン モ リ ロ ナ イ ト 層 間 に お け る 高 分 f 化 合 物 の 炭 業 化
園 部 直 弘 ・ 京 谷 隆 ・ 富 Ⅷ 彰
第 1 4 回 炭 累 材 料 学 会 年 会  1 9 釘 . 1 2  東 京
モ ン モ リ ロ ナ イ ト 層 間 を 利 用 し 九 高 配 向 性 黒 鉛 の 鯉 造
園 剖 Ⅱ 噂 弘 ・ 示 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 郭 秋 季 年 会  1 9 8 7 . 1 0  福 岡
P r e p a r a t i o n  o f  A d i v e  c a t a l y s t s  h o m  A l k a l i  c h l o r i d e s  { o r  t h e  s t e a m  G a s i f i c a t i o n  o f
C o a l .  E 丘 e c t  o f  c 0 且 I  T y p e
A .  T o m i t a ,  T .  T a k a r a d a ,  T .  N a b a t a m e ,  Y .  o h t s u k a
I n t e r n a t i o n a ]  c o n f e l ' e n c e  o n  c 0 且 I  s d e n c e  1 9 8 7 . 1 0  M a a s t r i c h t ,  N e t h e r l a n d s
A  s t u d y  o n  t h e  s e c o n d a r y  R e a c t i o n s  o f  v o l a t i ] e  M a 杜 e r  f r o m  c o a l
A .  T o m i t a ,  W . - C .  X U









京谷隆・川島裕之・富田彰・ E. Furimsky ・ A. palmer
化学工学恊会第53年会 1988.4 仙台
Secondary reactions of volatile matter from coal
W.-C. XU, A. Tomita
The 2nd Japan-china symposium on coaland clchemistry 1988.5 Tokyo, Japan
Oxygen-containing surface complexes on coal char
Z.-G. zhang, T. Kyotani, A. Tomita











Se]edive oxidative coupling of Methane to Ethylene with Molten oxide contain・
ing Alkali Metal chloride
Y. ohtsuka, M. Kuwabara, A. Tomita








粘 士 層 間 で 調 製 し た ポ リ フ ル フ り ル ア ル コ ー ル 炭 の 黒 鉛 化
彰園 部 直 弘 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田
第 1 5 回 炭 黙 材 料 学 会 年 会  1 9 認 . 1 2  東 京
炭 素 表 面 に お け る 含 酸 索 化 介 物 の 牛 成 に 関 す る 研 究
京 谷 隆 ・ 張 戦 国 ・ 富 川 彰
第 巧 [ 川 炭 索 材 料 学 会 年 会  1 9 8 8 . 1 2  東 京
1 9 8 9
2 次 元 炭 業 の 新 し い 合 成 法
I i ; f e  l { i l
炭 素 セ ミ ナ ー  1 9 8 9 . 2  東 京
炭 索 質 物 質 ( 石 炭 ) の ガ ス 化 反 応 に 件 う 担 持 F e 触 媒 の 構 造 変 化
山 ド 弘 巳 ・ 大 塚 康 夫 ・ 吉 田 郷 弘 ・ 富 田 彰
第 腿 回 触 媒 討 論 会  1 9 8 9 3  京 都
石 炭 ガ ス 化 用 鉄 触 媒 の 構 造 解 析 ( 3 )
山 卜 弘 巳 ・ 大 塚 康 夫 ・ 吉 Ⅱ 1 郷 弘 ・ 富 田 彰
Π 本 化 学 会 第 5 8 春 季 午 会  1 9 8 9 . 4  京 都
P r e p a r a t i o n  o f  H i g h l y  o r i e n t e d  G r a p h i t e  b e t w e e n  t h e  L a m e Ⅱ a e  o f  c l a y  M i n e r a l
N .  s o n o b e ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
1 9 t h  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 8 9 . 6  P e n n s y l v a n i a ,  U S A
T h e  E 丘 e c t  o l  c a l c i u m  o n  t h e  F o r m a t i o n  o f  o x y g e n  c o n t a i n i n g  s u r f a c e  c o m p l e x e s
O n  c o a l  c h a r
Z . - G .  z h a n g ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
1 9 t h  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 8 9 . 6  P e n n s y l v a n i a ,  U S A
R e a c t i v i t y  o l  c h a r - R e v i s i t e d  1 4  Y e a r s  L a t e r
A .  T o m i t a
1 9 t h  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a T b o n  1 9 8 9 . 6  P e n n s y l v a n i a ,  U S A
石 炭 ガ ス 化 の 新 展 開
彰
冨 田
石 杣 学 会 九 州 大 会  1 9 8 9 . フ
石 炭 ガ ス 化 速 度 と 転 化 * の 関 係
彰
沙 興 中 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田
化 学 1 学 会 関 東 支 部 大 会  1 9 8 9 . フ ・ ・ 、 関
キ ュ ー リ ー ポ イ ン ト パ イ ロ ラ イ ザ ー に よ る 石 炭 の 加 圧 熱 分 解
山 卜 弘 巳 ・ 陳 1 岡 俊 哉 ・  V .  s h r o t r i ・ 羽 島 雅 之  C 午 緋 春 ・ 富 朋
第 2 6 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 8 9 . 8  札 幌
福 岡
, , ψ
Activation of Methanol Decomposition catalysts Derived from Ni-based Amor・
Phous AⅡoy
H. Yamashita, K. uchiyama, A. Tomita










EHed of ca on the Formation of surface oxygen complexes on carbon
T. Kyotani, S. Hayashi, A. Tomita
1989 1nter. conf. coal science 1989.10 Tokyo, Japan
Catalytic Hydrocraking Reactions of coal volatiles
W.-C. XU, H. Yamashita, A. Tomita





















軟 X 線 E X A F S に よ る 石 炭 ガ ス 化 ナ ト リ ウ ム 触 媒 の 構 造 解 析
, , 多山 下 弘 巳 ・ 吉 田 郷 弘 ・ 富 田
日 本 化 学 会 第 5 9 春 季 年 会  1 9 9 0 . 4  横 浜
石 炭 ガ ス 化 反 応 機 郁 郭 よ ど こ ま で わ か っ た か
富 田 彰
第 4 回 石 炭 コ ロ キ ウ ム  1 9 9 0 . 7  蔵 王
C h a n g e  i n  L o c a l  s t r u c t u r e  o f l r o n  s p e c i e s  d u r i n g  p y r o y s i s  o f 1 τ o n - L o a d e d  B r o w n
C o a l
A 、  T o m i t a ,  H .  Y a m a s h i t a
C a n a d a - J a p a n  J o i n t  A c a d e m i c  R e s e a r c h  p r o g r a m  1 9 9 0 . 9  V a n c o u v e r ,  c a n a d a
O x i d a t i v e  c o u p l i n g  o f  M e t h a n e  w i t h  p e r o x i d e  l o n s  o v e r  B a - L a - O  M i x e d  o x i d e
H .  Y a m a s h i t a ,  Y .  M a c h i d a ,  A .  T o m i t a
9 t h  s o v i e t - J a p a n e s e  s e m i n a r  o n  c a t a l y s i S  1 9 9 0 . 9  Y u z h n o - s a k h a l i n s k ,  U S S R
粘 士 層 間 に お い て 調 製 し た ポ リ フ ル フ り ル ア ル コ ー ル 熱 処 理 物 の 黒 鉛 化 忰
京 谷 隆 ・ 山 田 元 ・ 園 部 直 弘 ・ 富 田 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 束 北 地 方 大 会  1 9 9 0 . 9  山 形
D y n a m i c  b e h a v i o r  o f  s u r f a c e  o x y g e n  c o m p l e x e s  d u r i n g  0 2 - c h e m i s o r p t i o n  a n d
S u b s e q u e n t  T e m p e r a t u r e  p r o g T a m m e d  D e s o r p t i o n  o f  c a - 1 0 a d e d  c h a r s
Z . - G ,  z h a n g ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
T h e  3 , d  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c ]  c h e m i s t r y  1 9 9 0 . 1 0  K u n m i n g ,
C h i n a
C h a n g e  i n  L o c a l  s t r u c t u r e  o f  l r o n  s p e c i e s  d u r i n g  p y r o 】 y s i s  o f  l r o n - 1 0 a d e d  B r o w n
C o a l
H .  Y a m a s h 北 a ,  Y .  o h t s u k a ,  S .  Y o s h i d a ,  A .  T o m i t a
T h e  3 阿  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u l n  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  1 9 9 0 . 1 0  K u n m i n g ,
C h i n a
F o r m a t i o n  a n d  H e a t  T r e a t m e n t  o f  G r a p h 北 e  o x i d e - M e t a l  c o m p l e x e s
K ,  s u z u k i ,  T .  K y o t a n i ,  H .  Y a m a s h i t a ,  M .  N o m u r a ,  A .  T o m i t a
I n t .  s y m p .  c a r b o n  1 9 9 0 . 1 1  T s u k u b a ,  J a p a n
H e a t  T r e a t m e 址  o f  p o y f u r f u r y ]  A l c o h o l  b e t w e e n  t h e  L a m e Ⅱ a e  o f  T a e n i o l i t e
T .  K y o t a n i ,  H .  Y a m a d a ,  N .  s o n o b e ,  A .  T o m i t a
I n t .  s y m p .  c a r b o n  1 9 9 0 . 1 1  T s u k u b a ,  J a p a n
S w e 1 1 i n g  b e h a v i o r  o f  p o l y f u r f u r y l A l c o h o l  c a r b o n  p r e p a r e d  b e t w e e n  t h e  L a m e Ⅱ a e
O f  s a p o n i t e
T .  K y o t a n i ,  N .  s o n o b e ,  A .  T o m i t a















・ D. cazorla ・男1寸昌治t"山、ト弘巳・ A. Linares 一富Ⅱ1
日本化学会第61春季年会 1991.3 横浜
Reaction of No with Metal-10aded carbon in the presence of 02
H. Yamashita, H. Yamada, A. Tomita
20th Biennial carbon conference 1991.6 Santa Barbara, USA
25
Surlace complexes during ca-catalyzed 02 Gasification of carbon
R.R. Martin, J.A. Macphee, T. Kyotani, S. Hayashi, A. Tomita







上Ocalstructure lron species Dispersed on coal-E丘ect oflron Loading condition-
H. Yamashita, A. Tomita





M o l e c u l a r  d e s i g n  o f  c a r b o n  m a t e r i a l s
A k i r a  T o m i t a
I n t .  c o n f .  M a t e T i a l s  E n g i n e e r i n g  { o r  R e s o u r c e S  1 9 9 1 . 1 1  A k i t a ,  J a p a n
石 炭 高 温 ガ ス 化 に 対 す る 諸 因 子 の 影 糾
窪 Ⅷ 利 英 ・ 庄 前 林 ・ 京 谷 隆 ・ Ⅱ _ 1 下 弘 巳 ・ 富 田 彰
第 2 8 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 1 . 1 1  吹 田
加 圧 水 素 卜 に お け る 石 炭 揮 発 分 の 二 炊 反 応 制 御
1 」 _ 1 下 弘 巳 ・ 武 田 隆 之 ・ 富 m  彰
第 2 8 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 1 . 1 1  吹 田
無 機 多 孔 体 を 鋳 型 と し て 調 製 し た 炭 素 の 性 状 に つ い て
永 井 隆 行 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 1 8 回 炭 素 材 料 学 会  1 9 9 1 . 1 2  宮 代
1 9 9 2
銅 担 持 炭 素 に よ る  N O X の 還 元 ( 2 )
山 、 ド 弘 巳 ・ 山 田 元 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会  1 9 兜 3
フ ィ ル ム 状 粘 士 層 閻 に お け る ポ リ ア ク リ ロ ニ ト リ ル の 炭 素 化 に 関 す る 研 究
森 俊 樹 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
Π 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会  1 9 兜 3  東 大 阪
C a 触 媒 を 添 加 し た 石 炭 チ ャ ー の C 0 2 ガ ス 化 反 応 に 対 す る 共 存 H 2 の 阻 害 作 用
加 藤 賢 二 ・ 山 下 弘 巳 ・ 松 本 野 郎 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会  1 9 兜 3  東 大 阪
新 し い 材 料 設 計 法 と し て の 鋳 型 炭 索 化
富 田 彰
シ ン ポ ジ ウ ム ' 9 2 「 明 日 を め ざ す 科 学 技 術 」
過 渡 応 答 法 に よ る 炭 索 反 応 竹 、 の 検 討
束 大 阪
P r e p a r a t i o n  o f  N e w  c a r b o n  f r o m  z e o l i t e  a s  T e m p l a t e
T .  K y o t a n i ,  T .  N a g a i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 2  1 9 9 2 . 6  E s s e n ,  G e r m a n y
C a r b o n  s u r f a c e  c h e m i s t r y  o n  t h e  R e a c t i o n  o f  N i t r i c  o x i d e  w i t h  c o p p e r  L o a d e d
C h a T
H .  Y a m a s h i t a ,  H .  Y a m a d a ,  T .  K y o t a n i ,  L .  R .  R a d o v i c ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 2  1 9 9 2 . 6  E s s e n ,  G e r m a n y
石 炭 の ハ イ ド ロ パ イ ロ リ シ ス 生 成 物 の ア ッ プ グ レ ー デ ィ ン ク
U _ 1 、 F 弘 巳 ・  M .  c h a r e o n p a n i c h  . 武 田 隆 と . 富 田 市 j
第 1 回 日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 大 会  1 9 9 2 . 7  東 京




Catalytic Hydrocraking Reaction of Nascent coal volatile Matter under High
Pressure in a TWO-stage Reactor
H. Yamashita, M. chareonpanich, T. Takeda, A. Tomita
204th ACS National Meeting 1992.8 Washington D.C., USA
H2 1nhibition for ca-catalysed char Gasi丘Cation
H. Yamashita, M. chareonpanich, T. Takeda, A. Tomita
Fuel program Meeting 1992.8 State c0Ⅱege, USA
XAFS Analysis of coal Gasification catalysts
H. Yamashita, A. Tomita














Molecular Design of carbon Materials -Temp]ate carbonization-
A. Tomita











フ ィ ル ム 状 粘 上 を 用 い た ポ リ ア ク リ ロ ニ ト リ ル の 鋳 型 炭 素 化
森 俊 樹 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 1 9 回 炭 業 材 料 学 会  1 9 兜 . 1 2  京 都
1 9 9 3
石 炭 利 用 の 動 向 と 今 後 の 課 題
彰冨 田
日 本 化 学 会 第 6 5 春 季 午 会  1 9 9 3 3  東 京
加 圧 水 累 下 に お け る 石 炭 邦 発 分 の 接 触 改 質
M .  c h a r e o n p a n i c h  ・ 1 1 1 下 弘 巳 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰 ・ 西 嶋 昭 生
日 木 化 学 会 第 6 5 春 季 年 会  1 9 9 3 3  東 京
広 い 温 度 領 域 に お け る 石 炭 ガ ス 化 反 応 速 腰
凹 建 剃 " 森 田 和 英 ・ 山 下 弘 巳 ・ 京 谷 隆 ・ 富 則 彰
日 本 化 学 会 第 6 5 春 季 年 会  1 9 9 3 . 3  東 京
G a s i f i c a t i o n  o f  c o a l s  w i t h  0 2  a n d  c 0 2  i n  a  w i d e  T e m p e r a t u r e  R a n g e
K .  K u b o t a ,  J . - Q .  c a o ,  H .  Y a m a s h i t a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
3 r d  R o l d u c  s y m p o s i u m  o n  c o a l  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  1 9 9 3 . 5  R o l d u c ,  N e t h e r ・
I a n d s
X A F S  A n a ] y s i s  o f  c 0 且 I  G a s i f i c a t i o n  c a t a l y s t s
A .  T o m i t a ,  H .  Y a m a s h i t a
C o a l  u t i l i z a t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  1 9 9 3 . 5  0 r l a n d o ,  c a n a d a
S t u d y  o n  c o a l  G a s i t i c a t i o n  i n  a  w i d e  R a n g e  o f  T e m p e r a t u r e
J . - Q .  c a o ,  K .  K u b o t a ,  H .  Y a m a s h i t a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
T h e  4 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c ]  c h e m i s t r y  1 9 9 3 . 5  S u i t a ,  J a p a n
A n a l y s i s  o f  s u r f a c e  o x y g e n  c o m p l e x e s  d u r i n g  c a r b o n  G a s i f i c a t i o n
Q . - L .  z h u a n g ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
T h e  4 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t t y  1 9 9 3 ' 5  S u i t a ,  J a p a n
分 子 サ イ ズ の 鋳 型 を 用 い た 炭 素 の 高 度 組 織 制 御
京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 2 他 1 力 ー ポ ン ア ロ イ 研 究 会  1 9 9 3 . 6  東 京
E 丘 e c t  o f  c o e x i s t i n g  G a s  o n  c 0 2  G a s i f i c a t i o n  o f  c a - L o a d e d  c o a l  c h a r
T .  K y o t a n i ,  K .  K a t o ,  H .  Y a m a s h i t a ,  L . R .  R a d o v i c ,  A .  T o m i t a
2 1 S t  B i e n n i a l  c a r b o n  c o n f e r e n c e  1 9 9 3 . 6  B U 丘 a l o ,  U S A
S i m u 】 a t i o n  o f  c a r b o n  G a s i f i c a t i o n  K i n e t i c s  b y  E d g e  R e c e s s i o n  M o d e l u s i n g  T h r e e
D i m e n s i o n a l  G r a p h i t e  s t r u d u r e
T .  K y o t a n i ,  K . 1 t o ,  A .  T o m i t a ,  L R 、  R a d o v i c







High pressure catalytic Hydrocraking of Nascent coal volatile Matter
M. chareonpanich, T. Takeda, H. Yamashita, A. Tomita, A. Nishijima






























1 9 9 4
ナ ノ 牢 間 を 利 用 し 九 炭 寮 材 料 の 設 計
谷 ; 田 市 j
Π 木 化 学 会 第 6 7 赤 季 午 会  1 9 9 4 . 3  東 京
加 圧 水 累 下 に お け る 石 炭 押 発 分 の 二 次 反 応 に お よ ぼ す ゼ オ ラ イ ト 触 媒 の 影 料
M .  c h a r e o n p a n i c h ・ 張 戦 国 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰 ・ 西 嶋 昭 生
Π 本 化 学 会 第 6 7 春 季 午 会  1 9 9 4 . 3  東 京
炭 素 ガ ス 化 反 膳 で 生 成 し た 表 血 含 酸 素 化 合 物 の 昇 温 脱 航 法 に よ る 分 析
庄 前 林 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
Π 本 化 学 会 第 6 7 赤 季 年 会  1 9 9 4 3  東 京
ゼ オ ラ イ ト を 用 い 九 鋳 型 炭 素 化 に よ る 炭 素 構 造 の 制 御
京 谷 隆 ・ 永 井 隆 行 ・ 富 Ⅲ 彰
第  4 1 引 力 ー ポ ン ブ ロ イ 研 究 会  1 9 9 4 . 6  東 京
加 圧 水 業 下 に お け る 石 炭 揮 発 分 の 触 媒 改 質
富 Ⅱ 1  彰
日 人 学 術 振 興 会 石 炭 利 用 技 術 第 1 4 8 委 員 会  1 9 9 4 . 7  東 京
石 炭 熱 分 解 揮 発 分 の _ ム 炊 反 応 に お け る 水 索 の 役 割 ・ ・ ゼ オ ラ イ ト 触 媒 の 影 響 一
, 1 /
張  i 酸 同 .  M .  c h a r e o n p a n i c h  . 富 則
西 嶋 昭 牛
.
第 3 「 " 1 日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会  1 9 9 4 . 7  東 京
F o r m a t i o n  o f  c a r b o n  F i ] m  f r o m  p o l y a c r y l o n i t r i l e  u s i n g  L a y e r e d  c ] a y  F i l m  a s
T e m p l a t e
T .  K y o t a n i ,  T .  M o r i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 4  1 9 9 4 . 7  G r a n a d a ,  s p a i n
D R I F T / T P D  s t u d y  o n  s u r f a c e  o x y g e n  c o m p l e x e s  F o r m e d  d u r i n g  c a r b o n  G a s i f i ・
C a t i o n  w i t h  o x y g e n
Q 、  L .  z h u a n g ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 4  1 9 9 4 . 7  G r a n a d a ,  s p a i n
A  s t u d y  o n  t h e  c - N O  R e a c t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  0 2
T .  s u z u k i ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 4  1 9 9 4 . 7  G r a n a d a ,  s p a i n
M o n t e  c a r ] o  s i m u l a t i o n  o f  c a r b o n  G a s i f i c a t i o n  u s i n g  M o l e c u l a r  o r b i t a l  T h e o r y
T .  K y o t a n i ,  K . 1 t o ,  L . R .  R a d o v i c ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  ' 9 4  1 9 9 4 . 7  G r a n a d a ,  s p a i n
固 体 炭 素 に よ る N 0 の 還 元 に お け る 表 面 化 介 物 の 役 削
鈴 木 武 志 ・ 張 戦 同 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 3 1 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 4 . 8  札 幌
Dynamics of surtace oxygen complex during carbon Gasification with oxygen
庄前林・京谷隆・富田彰
第31同石炭科学会議 1994.8 札幌
Monte carlo simulation ot carbon Gasification using MO]ecular orbita] Theory
京谷隆・伊藤賢一・ L.R. Radovic・富1Ⅱ彰
Post conference symposium of TOCAT 2 1994.8 Matsushima, Japan
Upgrading of Nascent pyrolysis products over zeolite catalysis
M. chareonpanich, Z.G. zhang, A. Nishijima, A. Tomita




























1 9 9 5
鋳 型 法 に よ る 新 し い 炭 素 材 料 の 設 計
富 Ⅲ 彰
科 技 庁 シ ン ポ ジ ウ ム ' 9 5  1 9 鮖 . 3  東 京
ア ル ミ ニ ウ ム 陽 極 酸 化 皮 膜 を 鋳 型 と し て 用 い 九 超 微 細 力 ー ポ ソ チ ュ ー ブ の 作 成
蔡 立 夫 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 イ ヒ 孚 会 第 印 春 季 年 会  1 9 9 5 3  京 都
ブ ル ミ ナ ー ポ リ ビ ニ ル ア ル コ ー ル 複 合 膜 を 用 い た 超 微 粒 子 分 散 膜 の 作 成
川 嶋 大 ・ 小 林 芳 男 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 錦 脚 春 季 年 会  1 9 鮖 3  京 都
加 圧 水 素 卜 で の U S Y ー ゼ オ ラ イ ト 触 媒 を 用 い た 石 炭 モ デ ル 化 合 物 の 改 質 反 応
M .  c h a r e o n p a n i c h  . 張  1 波 国 . 富 田 彰
訂 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会  1 9 9 5 . 3  京 都
C a ( O H ) 2  水 溶 液 に よ る 石 炭 脱 灰 お よ び 脱 灰 炭 の キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ , ン
王 烋 ・ 張 戦 国 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会  1 9 9 5 . 3  京 都
ゾ ル . ゲ ル 法 に よ る ア ル ミ ナ ー ポ リ ビ ニ ル ア ル コ ー ル 複 介 膜 の 作 成
川 嶋 大 ・ 小 林 芳 男 ・ 富 田 彰
Π 本 化 学 会 第 6 9 粁 季 年 会  1 9 9 5 . 3  京 都
祠 位 休 ガ ス を 用 い た 炭 素 ガ ス 化 の 研 究
富 田 彰
日 本 学 術 振 興 会 第 H 7 委 員 会  1 9 9 5 . 4  東 京
ア ル ミ ニ ウ ム 陽 極 酸 化 皮 膜 の 直 線 状 細 孑 U こ お け る プ ロ ピ レ ン の 気 相 炭 業 化
京 谷 隆 ・ 蔡 立 夫 ・ 富 田 彰
第 6 回 力 ー ポ ン ブ ロ イ 研 究 会  1 9 9 5 . 6  横 浜
コ ー ク ス ガ ス 化 反 応 を 支 配 す る 因 子
彰富 田
日 本 学 術 振 興 会 第 5 4 委 員 会  1 9 9 5 . フ
F o r m a t i o n  o f  c a r b o n  N a n o - T u b e  b y  u s i n g  A n o d i c  A l u m i n a  F i l m  a s  T e m p l a t e
T .  K y o t a n i ,  L .  T s a i ,  A .  T o m i t a
2 2 n d  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 9 5 . 7  S a n  D i e g o ,  U S A
D y n a m i c s  o {  s u r f a c e  o x y g e n  c o m p l e x e s  d u r i n g  c a r b o n  G a s i 丘 C a t i o n  w i t h  o x y g e n
Q . L .  z h u a n g ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 2 n d  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 9 5 . 7  S a n  D i e g o ,  U S A
仙 台
A study on the carbon/NO Reaction by using c- and NO-isotopes
H. orikasa, T. suzuki, T. Kyotani, A. Tomita, R.R. Martin







Remarlくable lncrease of BTX Yield by zeolite catalyst in the Hydrocracking of
Coal volatile Matter
M. chareonpanich, Z.-G. zhang, A. Nishijima, A. Tomita
8th lnternational conference of coal science 199590viedo, spain
Mineral Matter Removalby Alka】iLeaching and the characterization of Remained
Mineral Ma杜er
J. wang, Y. Kobayashi, A. Tomita, Z.-G. zhang
8th lnternational conference ot coal science 1995.9 0viedo, spain
米沢
Sign辻icant Difference in the Desorption Behavior of oxygen surface complex on
Carbon in He and in 02
Q.-L. zhuan又, T. Kyotani, A. Tom北a
8th lnternational conference of coal science 1995.90viedo, spain
33
Formation of ultra-・Fine carbon Tubes by using an AnodicAluminum oxide Film
as Template
L. Tsai, T. Kyotani, A. Tomita









M. chareonpanich ・張 1機阿・否イ田苧,
平成7年度触媒研究発表会 19鮖.10 室蘭
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同 位 元 素 を 用 い た N 0 と 炭 索 の 反 応 機 構 に 関 す る 研 究
折 笠 広 典 ・ 鈴 木 武 志 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 3 2 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 5 . 1 0  束 京
C a ( O H ) 2 水 溶 液 に よ る 石 炭 脱 灰 時 の 化 学 反 応
モ 烝 ・ 張 戦 国 ・ 小 林 芳 男 ・ 富 田 彰
第 3 2 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 5 . 1 0  東 京
高 圧 連 絖 供 給 二 段 反 応 装 置 に よ る 石 炭 の 水 索 化 熱 分 解 お よ び そ の 揮 発 分 の 触 媒 改 質
張  1 波 国 ・  M .  c h a r e o n p a n i c h  .  A . M .  R a d w a n  . 富 則 彰
第 3 2 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 5 . 1 0  東 京
A  s t u d y  o n  t h e  c / N O / 0 2  R e a c t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  c a t a l y s t
T .  s u z u k i ,  H .  o r i k a s a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I n t e r n a t i o n a l  F m ' u m  o n  E n v i r o n m e n t a l  c a t a l y s t  ' 9 5  1 9 9 5 . 1 0  T o k y o ,  J a p a n
ゼ オ ラ イ ト 細 孔 内 に 生 成 さ せ た C V D 炭 累 の 形 態 と 性 状
井 ト ニ 十 郎 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 Ⅱ 回 ゼ オ ラ イ ト 研 究 発 表 会  1 9 9 5 . 1 1  松 山
ミ ク ロ 空 問 を 利 用 し た 新 規 炭 素 材 料 の 合 成
富 Ⅱ 1  彰
千 葉 大 学 シ ソ ポ ジ ウ ム  1 9 9 5 . 1 2  千 葉
鋳 型 炭 黙 化 法 に よ り 作 製 し た 力 ー ポ ン チ ュ ー ブ の 構 造 と 性 質
』 { 1 /
蔡 立 夫 ・ 京 谷 隆 じ 富 田
第 2 2 回 炭 業 材 ' 料 学 会 午 会  1 9 鮖 . 1 2  長 崎
分 子 軌 道 計 算 に よ る 炭 素 ガ ス 化 反 応 の 分 ・ f レ ベ ル で の 反 応 機 構 解 析
小 笠 原 聡 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 2 2 回 炭 素 材 料 学 会 年 会  1 9 9 5 . 1 2  長 崎
有 機 ポ リ マ ー / シ リ カ ナ ノ 複 合 体 か ら の 多 孔 質 炭 素 の 調 製
川 嶋 大 ・ 小 林 芳 男 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 2 2 回 炭 素 材 料 学 会 年 会  1 9 9 5 . 1 2  長 崎
X - R a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  s e c o n d a r y  l o n  M a s s  s p e c t r o s c o p y  i n  t h e
S t u d y  o f  N i t r i c  o x i d e  R e d u c t i o n  b y  c a r b o n  c h a r s
R . R .  M a r t i n ,  W . W .  s k i n n e r ,  A .  T o m i t a ,  T .  K y o t a n i ,  H .  o r i k a s a ,  T 、  s u z u k i
1 9 9 5  1 n t e r .  c h e m .  c o n g 、  o f  p a c i f i c  B a s i n  s o c i e t i e S  1 9 9 5 . 1 2  H a w a i i ,  U S A
P r e p a r a t i o n  o f  c a r b o n  T u b e  i n  s u b m i c r o n  c h a n n e l s  o f  A n o d i c  A l u m i n a  F i l m
T .  K y o t a n i ,  L .  T s a i ,  A .  T o m i t a
1 9 9 5  1 n t e r .  c h e m .  c o n g .  o f  p a c i f i c  B a s i n  s o c i e t i e S  1 9 9 5 . 1 2  H a w a i i ,  U S A
1996






Hydrothermal Reaction of ca(OH)2 W北h Quarts in coal
J. wang, A. Tomita, G.H. Taylor, J.D. Fitz Gera]d
211th ACS Nationa] Meeting 19963 New orleans, USA
Preparation ofunique carbonNanotubes and Metal-carbon Nanotube composites
T. Kyotani, L. Tsai, A. Tomita
211th ACS National Meeting 19963 New orleans, USA
NO Reduction by carbon -Analysis of Reaction Mechanism by using lsotopicaⅡy
Labeled NO-
Ph. chambrion, H. orikasa, T. Kyotani, A. Tomita
211th ACS National Meeting 1996.3 New orleans, USA
Deminera]ization of coallvith ca(OH)2 and 血e characterization of clean coal
J. wang, Z.-G. zhang, Y. Kobayashi, A. Tomita
The 5th Japan-china symposium on coal and cl chemistry 1996.5 Huangshan,
China
舗
Reaction Mechanism ot carbon/NO Reaction
Ph. chambrion, H. orikasa, T. Kyotani, A. Tomita





Encapsulation of Metalinto carbon Nanotube prepared by Template carbonization
Method
T. Kyotani, L. Tsai, A. Tomita
Carbon '96 1996.7 Newcastle, UK
Analysis of carbon Gasification Mechanism and simulation of the Reaction by
Using Molecu]ar orbital Theory
T. Kyotani, S. ogasawaTa, L.R. Radovic, A. Tomita
Carbon '96 1996.7 Newcastle, UK
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石 炭 利 用 技 術 の 現 状 と ◇ 後 の 展 開
' 富 田 彰
化 学 工 学 会 第 2 9 回 秋 季 大 会  1 9 9 6 . 9  田 辺
陽 極 触 化 皮 膜 の 細 孔 を 利 用 し た 均 一 な 形 状 の 力 ー ポ ン チ ュ ー ブ の 合 成
与 , イ 「 e  」 1 i 三
/
第 四 回 コ ロ イ ド お よ び 界 面 化 学 蔀 1 論 会  1 9 9 6 . 9  八 王 子
分 子 軌 道 法 を 用 い た 炭 素 ガ ス 化 反 応 の シ ミ ュ レ ー シ , ソ
京 谷 隆 ・ 小 牲 原 聡 ・ 富 出 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会  1 9 9 6 . 1 0  八 戸
触 媒 担 1 寺 ハ ニ カ ム 上 で の 炭 素 と N 0 の 反 応
, 4
折 笠 広 典 ・  p h .  c h a m b r i o n ・ 京 谷 隆 . 富 田
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 力 大 会  1 9 9 6 . 1 0  八 P
N O  R e d u c t i o n  w i t h  c a r b o n  F o r m a t i o n  R a t e  o f  N 2  a n d  N 2 0
P h .  c h a m b r i o n  ・ 京 谷 隆 . 富 出 彰
第 3 3 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 6 . 1 0  東 京
C o a l  D e m i n e r a l i z a t i o n  w i t h  c a ( O H ) 2  - H y d r o t h e r m a l  R e a c t i o n  b e t w e e n
C a ( O H ) .  a n d  Q u a r t z
1 9 9 7
R o l e  o f  N - c o n t a i n i n g  s u r f a c e  s p e c i e s  o n  N O  R e d u c t i o n  b y  c a r b o n
P h .  c h a m b r i o n ,  T .  K y 0 ね n i ,  A .  T o m i t a
G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  1 9 9 7 . 1  V e n t u r a ,  U S A
第 3 3 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 6 . 1 0  束 京
石 炭 液 化 反 応 中 の 鉱 物 質 と 触 媒 の 学 動
1 ' } ' 1 § 奇 ラ ; ÷ 洋 1 、 ・ 三 F . ヌ 、 ミ . 、 占 ξ 山 、 1 ち づ
第 3 3 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 6 . 1 0  東 京
N O  R e d u c t i o n  b y  c a r b o n  R e a c t i o n  M e c h a n i s m  w i t h  T r a n s i e n t  K i n e t i c s  M e t h o d
P h .  c h a m b r i o n ・ 京 谷 隆 . 富 田 彰
第 6 回 反 応 研 発 表 会  1 9 9 6 . Ⅱ 仙 台
ゼ オ ラ イ ト 紳 仔 U 人 ] へ の 炭 素 析 出 と 生 成 炭 素 の 竹 状
富 田 市 1
第 1 2 回 ゼ オ ラ イ ト 研 究 会 発 表 会  1 9 9 6 . 1 1  東 京
ゼ オ ラ イ ト を 鋳 型 と し た C V D 法 に よ る 多 孔 質 炭 素 の 調 製
京 谷 隆 ・ 井 上 三 十 郎 ・ 富 田 彰
第 2 3 回 炭 素 材 料 学 会 年 会  1 9 9 6 , 1 2  水 戸
1 〒 i l
丕 烝 ・ 富 田
?
Hydrocracking of orinoco Tar over usY zeolite catalyst











Reaction Mechanism of carbon Gasification
A. Tomita
ISAM '97 19973 Tsukuba, Japan
Role of N-containing surtace spedes on No reduction by carbon
Ph. chambrion, T. Kyotani, A. Tomita
DOE/BES/coal science conference 1997.6 Virginia, USA
1,1/
Indusion of metalinto carbon nanotubes prepared in nanochannels of anodic alu・
minum oxide 丘lm
T. Kyotani, T. Toba, B.K. pradhan, A. Tomita
Twenty-Third Biennial conference on carbon 1997.7 State c0Ⅱege, USA
37
Role of oxygen in No reduction by carbon
Ph. chambrion, T. Kyotani, A. Tom北a
Twenty-Third Biennial conference on carbon 1997.7 State c0Ⅱege, USA
Preparation of porous carbon from organic po]ymer/silica nano composite
T. Kyotani, D. Kawashima, T. Aihara, Y. Kobayashi, A. Tomita
Twenty-Third Biennial conference on carbon 1997.7 State c0Ⅱege, USA
Hydrocraddng of orinoco Tar over ze01北e catalysts under High pressure
A.M. Radwan, Z.-G、 zhang, ph. chambrion, T. Kyotani, A. Tomita
ZMPC '97 1997.8 Tokyo, Japan
Preparation of Nitrogen-cont3ining carbon Nanotubes by Template carbonization
Technique
B.K. pradhan ・京谷隆・富田市つ・ M. Koh ・中島岡11
化学系7学協会連合東北地方大会 19釘.9 盛岡
3 8
H i g h - r e s o l u t i o n  T E M  s t u d y  o n  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  o f  c o a l  c h a r s  d u r i n g  G a s i f i 、
C a t l o n
; 1 づ
A .  s h a r m a ・ 京 谷 隆 . 富 田
日 本 化 学 会 第 7 3 秋 季 年 会  1 9 釘 . 9  盛 岡
2 1 世 紀 の 石 炭 研 究 の 展 望
1 封 田 ; 杉
日 木 化 学 会 第 7 3 耿 季 イ f 会  1 9 9 7 . 9  盛 岡
F u n d a m e n t a l  s t u d y  o n  c h e m i c a l  c o a ]  c l e a n i n g
L i m e  w i t h  Q u a r t s  a n d  K a o l i n i t e
王 烝 一 富 田 帝 ,
日 本 化 学 会 第 7 3 秋 季 年 会  1 9 9 7 . 9  盛 岡
E 丘 e c t  o f  c a ( O H ) 2 / H C I  L e a c h i n g  o n  K a o l i n i t e  R e m o v a l  d u t i n g  c o a l  D e m i n e r a l i ・
Z a t l o n
J .  w a n g ,  A .  T o m i t a
I n t e r n .  c o n f .  c o a l  s d . 1 9 9 7 . 9  E s s e n ,  G e r m a n y
T h e  R o l e  o f  N - c o n t a i n i n g  s u r f a c e  s p e c i e s  o n  N O  R e d u c t i o n  b y  c a r b o n
P h .  c h a m b r i o n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m 北 a
I n t e r n .  c o n f .  c o a l  s c i . 1 9 9 7 . 9  E s s e n ,  G e r m a n y
C o a l  D e m i n e r a l i z a t i o n  b y  c a ( O H ) 2  D i g e s t i o n  F 0 Ⅱ O w e d  b y  A c i d  L e a c h i n g
1  烝 ・ 張 戦 国 ・ 小 林 芳 男 ・ 富 田 彰
第 7 回 反 応 研 発 表 会  1 9 9 7 . 1 0  仙 台
I n d u s i o n  o f  l r o n  i n  c a r b o n  N a n o t u b e s  p r e p a r e d  i n  N a n o c h a n n e l s  o f  A n o d i c  A I U ・
m i n u m  o x i d e  F Ⅱ m
B . K .  p r a d h a n  ・ 戸 羽 劉 工 子 ' ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 7 回 反 1 心 研 発 表 会  1 9 9 7 . 1 0  仙 台
石 炭 の 加 圧 熱 分 解 に 及 ぼ す 諸 閧 子 の 検 討
' 1 長 志 新 ・ 松 岡 浩 ・ ・  p h .  c h a m b r i o n  ・ 富 Ⅱ 1  彰
第 3 4 1 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 7 . 1 0  仙 台
分 f 軌 道 法 を 用 い た 炭 素 と N O / N 2 0 と の 反 応 の 解 析
1 1 ' づ
京 谷 隆 ・ 富 出
第 3 4 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 7 . 1 0  仙 台
骸 素 共 存 下 で の N 0 と チ ャ ー の 反 応 に お け る 表 血 化 介 物 の 挙 動
P h .  c h a m b r i o n  ・ 京 谷 隆 . 富 田 彰
第 3 4 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 7 フ . 1 0  Ⅷ 治
同 位 元 素 を 用 い た N 2 0 と 炭 黙 の 反 1 心 機 構 の 研 究
彰
野 1 Ⅱ 健 史 ・  p h .  c h a m b r i o n  ・ 京 谷 隆 . 富 田
第 3 4 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 7 . 1 0  仙 台
H y d r o t h e r m a l  R e a c t i o n  o f











Preparation of Nitrogen-・containing carbon Nanotube by Template carbonization
Technique
゛..ノ
・ M. Koh ・中島B.K. pradhan ・京谷隆・富[" 剛
第24同炭素材'料学会年会 1997.12松山
1998
Hydrothermal Treatment of coal Minerals with ca(OH)2 and the uti]ization of
Products
A. Tomita, J. wang, Y. Abe, K. Matsuoka
The 19881nt. symp. on Adv. Energy Techn01.1998.2 Sapporo, Japan
Mechanism of NO Reduction by carbon
A. Tom北a













Preparation of carbon, carbon AⅡoy and Metavcarbon Nano-A]uminum oxide
FⅡm
T. Kyotani, B.K. pradhan, A. Tomita
CIMTEC '98 1998.6 Florence,1taly
4 0
A n a l y s i s  o f t h e  R e a d i o n  o f  C 雛 b o n  w i t h  N O / N 2 0  u s i n g  M o l e c u l a r  o r b i t a l T h e o r y
T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
E U R O C A R B O N  ' 9 8  1 9 9 8 . 7  S t r a s b o u r g ,  F r a n c e
S t u d y  o n  t h e  M e c h a n i s m  o f  c a t b o n - N 2 0  R e a c t i o n  b y  u s i n g  l s o t o p e s
K .  N o d a ,  p h .  c h a m b r i o n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
E U R O C A R B O N  ' 9 8  1 9 9 8 . 7  S t r a s b o u r g ,  F r a n c e
C - N O  R e a c t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  0 2
P h .  c h a m b r i o n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c o m b u s t i o n  1 9 9 8 . 8  B o u l d e r ,  U S A
Q u a n t i t a t i v e  H R  T E M  a n d  x R D  A n a l y s i s  0 壬  S t r u c t u r a l c h a n g e s i n  c o a l c h a r s  d u e
t o  H i g h  T e m p e r a t u r e  G a s i 丘 C a t i o n
A .  s h a r m a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 1 6 t h  A C S  N a t i o n a l  M e e t i n g  1 9 9 8 . 8  B o s t o n ,  U S A
C a t a l y t i c  N O  R e m o v a l  u s i n g  s o o t i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o x y g e n
K .  M a t s u o k a ,  H .  o r i k a s a ,  Y . 1 t o ,  A .  T o m i t a
2 1 6 t h  A C S  N a t i o n a l  M e e t i n g  1 9 9 8 . 8  B o s t o n ,  U S A
酸 素 存 在 下 に お け る N 0 と ス ー ト 状 炭 素 の 伺 時 除 去 機 榊
松 岡 浩 一 ・ 折 笠 広 典 ・ 伊 藤 豊 ・ 富 田 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会  1 9 9 8 . 9  い わ き
鋳 型 法 に よ り 作 成 さ れ た 力 ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ へ の 金 属 の 挿 入
京 谷 隆 .  B . K .  p r a d h a n  ・ 川 島 正 行 . 富 田 彰
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会  1 9 9 8 . 9  い わ き
H i g h  p r e s s u r e  c o a l  p y r o l y s i s  i n  D r o p  T u b e  R e a c t o r
Z .  M a ,  K .  M a t s u o k a ,  A .  T o m i t a
6 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  1 9 9 8 . 1 0  z a o ,  J a p a n
U s e  o f  R e a c t i o n  p r o d u c t s  b e t w e e n  L i m e  a n d  Q u a r t z  f o r  D e s u l f u r i z a t i o n  s o r b e n t
K .  M a t s u o k a ,  A .  A b e ,  J .  w a n g ,  A '  T o m i t a
6 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  1 9 9 8 . 1 0  z a o ,  J a p a n
Q u a n t i t a t i v e  E x a m i n a t i o n  o f  c o a l c h a r  s t r u c t u r e  b y  n i g h  R e s o l u t i o n  T r a n s m i s s i o n
M i c r o s c o p e  a n d  x - R a y  D i f f r a c t i o n
A .  s h a r m a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
6 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  1 9 9 8 . 1 0  z a o ,  J a p a n
デ ィ ー ゼ ル 排 ガ ス 中 の N O X と パ テ ィ キ ュ レ ー ト の 同 時 除 去
伊 藤 豊 . 折 笠 広 典 ・ 松 岡 浩 ・ ・ ・ 富 田 彰












Adsorption-desorption behavior of N2 0n carbon at Ambient Temperature
K. Matsuoka, ph. chambrion, T. Kyotani, A. Tomita
International symposium on carbon 1998.11 Tokyo, Japan
Evaluation of struduralparameters of pF carbon and pvAc carbon by xRD and
HRTEM
A. sharma, T. Kyotani, A. Tom北a
International symposium on carbon 1998.11 Tokyo, Japan
Desulfurization Agent prepared by Hydrothermal Reaction of Quartz and 上ime
K. Matsuoka, A. Abe, J. wang, A. Tomita
1999 1nternationa] symposium on Fundamentals for lnnovative coal uti]ization
1999.2 Sapporo, Japan
Indusion of Metals into carbon Nanotubes prepared by lemplate carbonization
Technique
B.K. pradhan, T. Kyotani, A. Tomita
International symposium on carbon 1998.11 Tokyo, Japan
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1999
Microstructura] changes in coal chars during High Temperature Gasification
A. sharma, T. Kyotani, A. Tomita
Gordon Research conference on Hydrocarbon ResourceS 1999.1 Ventura usA
Ab lnitio Molecular orbital calculation for 血e Analysis of carbon/Nitrogen oxide
Reaction
T. Kyotani, A. Tomita
Gordon Research conference on Hydrocarbon ResourceS 1999.1 Ventura usA
Formation of one-dimensiona] carbon NanocompoS北es by Template Technique
B.1<. pradhan, T. Kyotani, A. Tomita
Gordon Research conference on Hydrocarbon ResourceS 1999.1 Ventura usA
US t r u d u r e  o f  c o a l f r o m  H R T E M  T e c h n i q u e
A .  s h a r m a ・ 京 谷 隆 ・ 富 山
1 1 リ
第 8 回 Π 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 大 会  1 9 9 9 . 7  吹 田
A b  l n i t i o  M o l e c u l a r  o r b i t a l  c a l c u l a t i o n  f o r  血 e  A n a l y s i s  o f  c a r b o n / N i t r o g e n  o x i d e
R e a c t i o n
T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 4 t h  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 9 9 . 7  C h a r l e s t o n ,  U S A
F o r m a t i o n  o f  N i c k e l  N a n o w i r e  i n  t h e  c a v i t y  o f  c a r b o n  N a n o t u b e s
B . K .  p r a d h a n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 4 t h  B i e n n i a l  c o n f e r e n c e  o n  c a r b o n  1 9 9 9 . 7  C h a r ] e s t o n ,  U S A
S t r u d u r a l  p a r a m e t e r s  f r o m  o 0 2  L a t t i c e  F r i n g e  l m a g e  o f  c o a l s  a n d  c o a l  c h a r s
U s i n g H R T E M
A .  s h a r m a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 1 8 t h  A C S  N a t i o n a l  M e e t i n g  1 9 9 9 . 8  N e w  o r l e a n s ,  U S A
E v o l u t i o n  o f  N i t r o g e n - c o n t a i n i n g  G a s  d u r i n g  c o a l  c h a r  c o m b u s t i o n
T .  A i h a r a ,  K .  M a t s u o k a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I n t l .  c o n t .  c o a l  s d . 1 9 9 9 . 9  T a i y u a n ,  c h i n a
A d s o r p t i o n  o f  N 2  0 n  c o a l  c h a r  a t  A m b i e n t  T e m p e r a t u r e
K .  M a t s u o k a ,  T .  H o r i i ,  p h .  c h a m b r i o n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I n t l .  c o n f .  c o a l s d . 1 9 9 9 . 9  T a i y u a n ,  c h i n a
E 丘 e c t  o f  M i c r o S 廿 U d u r a l c h a n g e s  o n  H i g h  T e m p e r a t u r e  G a s i f i c a t i o n  R e a c t i v i t y  o f
C o a l
A .  s h a r m a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I n H .  c o n f .  c o a l  s c i . 1 9 9 9 . 9  T a i y 口 a n ,  c h i n a
C h a r a c t e Y i z a t i o n  o f  c o R e  D e p o s i t  f r o m  t h e  c r a c k l n g  o f  n - h e x a n e ,  B e n z e n e  a n d
N a p h t h a l e n e  o v e r  u s Y - z e 0 Ⅱ t e
A . M .  R a d w a n ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会  1 9 9 9 . 9  札 1 呪
E v o l u t i o n  o f  N i t r o g e n - c o n t a i n i n g  G a s  d u r i n g  c o a l  c h a r  c o m b u s t i o n
相 原 俊 明 ・ 松 岡 浩 一 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会  1 9 9 9 9  札 幌
室 温 に お い て 石 炭 チ ャ ー へ 吸 着 し た 窒 索 の 脱 籬 挙 動
松 岡 浩 ・ ・ ・ . 堀 井 俊 哉 ・ 相 原 俊 明 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 3 6 回 石 炭 科 学 会 議  1 9 9 9 . 1 0  船 橋
石 炭 中 の 鉱 物 質 と 石 灰 と の 水 熱 反 応 生 成 物 に よ る 脱 硫
阿 部 有 紀 ・ 松 岡 浩 一 ・ 富 田 彰






















Ana]ysis of the Reaction of carbon with 02 Using Ab lnitio MolecU1雛 orbital
Theory
京谷隆・富Ⅱ1 彰
219th ACS Nationa] Meeting, san Francisc0 20003 San Francisco, USA
2000.1
Suppression olNOX Emission by carbonaceous Redudants
εξ田;杉










流友会講演会 W樹木研) 2000.6 仙台
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I n c l u s i o n  o f  v a T i o u s  T y p e s  o f  N a n o - s i z e d  N i  M e t a l s  i n  c a r b o n  N a n o t u b e s
K .  M a t s u i ,  B . K .  p r a d h a n , 1 .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I s t  w o r l d  c o n f e r e n c e  c a r b o n  2 0 0 0 . 7  B e r l i n ,  G e r m a n y
F o r m a t i o n  o f  p o r o u s  c a r b o n  u s i n g  z e o l i t e  N a n o c h a n n e l s  a s  T e m p l a t e
Z . - X .  M a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I s t  w o r l d  c o n f e Y e n c e  c a r b o n  2 0 0 0 , 7  B e r ] i n ,  G e r m a n y
P r e p a r a t i o n  o f  u n i q u e  c a r b o n s  b y  u s i n g  v a r i o u s  T e m p l a t e s
T 、  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
I s t  w o r ] d  c o n f e r e n c e  c a r b o n  2 0 0 0 . 7  B e r l i n ,  G e r m a n y
P r e p a r a t i o n  o f  a  H i g h  s u r f a c e  A r e a  M i c r o p o r o u s  c a r b o n  H a v i n g  t h e  s t r u d u r a l
R e g u l a r i t y  o f  Y  z e o l i t e
京 谷 隆 ・ 馬 志 新 ・ 富 田 彰
日 本 学 術 振 興 会 H 7 委 員 会 第 2 5 4 回 会 議  2 0 0 0 . 7  東 京
M e c h a n i s m  o f  N 2  F o r m a t i o n  d u r i n g  c o a l  c h a r  o x i d a t i o n
T .  A i h a r a ,  K .  M a t s u o k a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 8 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o m b u s t i o n  2 0 0 0 . 7  E d i n b u r g h ,  U K
石 炭 液 化 パ イ ロ ヅ ト プ ラ ン ト に お け る 蓄 桜 固 形 物 の 解 析
松 岡 浩 ・ ・ 富 田 彰
第 9 1 可 日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 人 会  2 0 0 0 . 8  束 京
F o r m a t i o n  o f  v a t i o u s  T y p e s  o f  N i  M e t a l s  i n  血 e  c a v i t y  o f  c a r b o n  N a n o t u b e s
K .  M a t s u i ,  B . K .  p r a d h a n ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
Z M P C  2 0 0 0  2 0 0 0 . 8  S e n d a i ,  J a p a n
C 磁 ・ b o n s  w i t h  v a r i o u s  D i m e n s i o n s  p r e p a r e d  b y  u s i n g  T e m p l a t e s
富 田 彰 ・ 昂 、 谷 隆
ナ ノ 構 造 化 学 北 京 大 学 ・ 東 北 大 学 ー ジ , イ ン ト セ ミ ナ ー  2 0 0 0 . 8
カ ー ポ ソ ナ ノ フ ァ イ バ ー バ ン ド ル の 電 子 放 出 特 性
常 定 紀 基 ・ 大 木 博 ・ 浦 山 雅 夫 ・ 京 谷 隆 ・ 松 井 啓 太 郎 ・ 富 田
秋 季 第 6 1 同 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会  2 0 0 0 . 9  札 幌
石 炭 に 含 ま れ る カ ル シ ウ ム の 形 態 別 定 吊
彰
E .  R o s y a d i ・ 松 岡 浩 一 ・ 富 田
第 3 7 回 石 炭 科 学 会 議  2 0 0 0 . 9  札 幌
連 続 落 ド 型 装 置 を 用 い た 各 種 石 炭 の 加 圧 急 速 熟 分 解 に お け る 生 成 物 分 布 の 解 析
秋 保 広 幸 ・ 松 岡 浩 ・ ・ 富 田 彰
第 3 7 回 石 炭 科 学 会 議  2 0 0 0 . 9  札 幌
仙 台
彰
Quantification of strudural Transformations in coking and Non-coking coals on















Electrochemical Lithium lnsertion of Heat Treated and chemical]y Mod辻ied MUI・
ti-waⅡ Carbon Nanotubes
H. Touhara,1. MU1ζhopadhyay, F. okino, S. Kawasald, T. Kyotani, A. Tomita,
W.K. HSU
International symposium on Nanonetwork MaterialS 2001.1 Kamakura, Japan









First Direct observation of spatia] Arrangement of Layers in Raw coals using
High-Resolution Electron Microscopy
A. sharma, H. Kadooka, T. Kyotani, A. Tomita
Gordon Research conference 2001.1 Ventura, USA
Determination of Trace Elements in coals by Microwave lnduced plasma-Mass
Spectrometry (MIP-MS)
A. sharma, A. Tomita, S. Kambara, T/ Teramae
Gordon Research conference 2001.1 Ventura, USA
4 6
石 灰 処 理 に よ る 石 炭 中 の 有 害 徴 哉 金 属 の 除 去
松 岡 浩 ・ ・ ・ 阿 剖 玲 売 d ・ 鈴 木 洋 介 ・ 富 田 彰
日 木 化 学 会 第 7 9 春 季 年 会  2 0 0 1 . 3  神 戸
白 釡 触 媒 を 用 い た ス ー ト 炭 素 に よ る N 0 還 元 反 比 、 に お よ ぽ す 共 存 ガ ス の 影 響
松 岡 浩 一 ・ 舛 田 優 子 ・ 山 斥 欣 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 7 9 春 季 年 会  2 0 0 1 3  神 戸
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 直 線 状 空 間 に お け る ナ ノ サ イ ズ の ニ ッ ケ ル 化 合 物 の 水 熱 介 成
松 井 啓 太 郎 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
Π 人 化 学 会 第 7 9 春 季 年 会  2 0 0 1 3  神 戸
内 面 の み が 選 択 的 に 酸 化 さ れ た 力 ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 合 成
京 谷 隆 ・ 中 崎 晋 ・ 許 雜 華 ・ 富 田 彰
H 本 化 学 会 第 7 9 亦 季 年 会  2 0 仇 . 3  神 戸
ゼ オ ラ イ ト 類 似 の 規 則 性 を も つ 多 孔 質 炭 素 の 構 造
京 谷 隆 ・ 馬 志 新 ・ 富 田 彰
日 本 学 術 振 興 会 炭 票 材 料 第 Ⅱ 7 委 員 会 第 2 5 7 回 会 議
炭 業 材 料 に 吸 着 し た 窒 素 ガ ス の 脱 離 挙 動
松 恬 N 告 一 ・ 石 川 真 琴 ・ 京 谷 隆 ・ 富 Ⅲ 彰
日 本 学 術 振 興 会 炭 素 材 料 第 1 1 7 委 員 会 第 2 5 7 回 会 議
M o d e  o f  o c c u r r e n c e  o f  c a l c i u m  i n  v a r i o u s  c o a l s
K .  M a t s u o k a ,  E .  R o s y a d i ,  A .  T o m i t a
7 t h  c h i n a - J a p a n  s y m p o s i u m  o n  c o a l a n d  c ]  c h e m i s t r y  2 0 0 1 . 5 . 1 5  H a i k o u ,  c h i n a
P r e p a r a t i o n  o {  p o r o u s  c a r b o n  w i t h  p e T i o d i c  o r d e r i n g  s t r u c t u r e  b y  u s i n g  z e o l i t e  a s
T e m p l a t e s
Z . - X .  M a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  2 0 0 1  2 0 0 1 . 7  L e x i n g t o n ,  U S A
P r o p e r t i e s  o f  c h e m i c a Ⅱ y - M o d i t i e d  c a r b o n - c o a t e d  M e m b r a n e s  p r e p a r e d  f r o m
A n o d i c  A l u m i n u m  o x i d e  F i l m s
T .  K y o t a n i ,  N 入 1 . - H .  X U ,  Y .  Y o k o y a m a ,  J . 1 n a h a r a ,  H .  T o u h a l ' a ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  2 0 0 1  2 0 0 1 . 7  L e x i n g t o n ,  U S A
2 0 0 1 . 4
A  G e n e r a l  M i c r o w a v e - a s s i s t e d  R a p i d  D e c o m p o s i t i o n  M e t h o d  f o r  D i s s o l u t i o n  o f
H a z a r d o u s  T r a c e  E l e m e n t s  f r o m  c o a l  a n d  F l y  A s h
A .  s h a r m a ,  A .  T o m i t a ,  T .  T e r a m a e ,  M . 1 t o h
第 1 0 回 Π 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 大 会  2 0 0 1 . 7  北 九 州
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 内 で の 高 結 品 性 ナ ノ 金 属 化 合 物 の 水 熟 介 成
松 井 啓 太 郎 ・ 京 谷 隆 ・ 富 川 彰
化 学 系 7 学 恊 会 連 合 東 北 地 方 大 会  2 0 0 1 . 9  翻 岡
東 9 ;
2 0 0 1 . 4  東 京
Application of Microwave lnduced plasma-Mass spectrometer (MIP-MS) for
Routine Analysis of Trace Elements in coals
A. sharma, A. Tomita, S. Kambara, T. Teramae
11th lnternational conference on coal science 2001.10 san Francisco, USA
Removal ot Trace Elements in coal by chemica] cleaning
K. Matsuoka, A. Abe, Y. suzuki, A. Tomita
11th lnternational conterence on coal science 2001.10 san Francisco, USA
Determination of Mode of occurrence of caldum in coals
K. Matsuoka, E. Rosyadi, A. Tomita
11th lnternational conference on coal sdence 2001.10 san Francisco, USA
Development of a New HRTEM Technique for coa] structure Analysis
A. sharma, A. Tomita
日本学術振興会Ⅱ7・148委員会合同公開シンポジウムー・炭素超分f構造の斬展
開一・ 2001,10 東京
Hydrothermal synthesis of Nano-sized Metal compounds in the cavity of carbon
Nanotubes
K. Matsui, T. Kyotani, A. Tomita





Hydrotherma] synthesis of one-dimensional Metal compounds in the carbon-
Coated Nanochannels of Anodic Aluminum oxide Film
K. Matsui, T. Kyotani, A. Tomita
International symposium on Nano carbonS 2001 2001.11 Nagano, Japan
Enhancement in sulfur Retention of calcium-Loaded coal by ultrasonic Treat・
ment
H.-J. Fan, K. Matsuoka, J. X八lang, A. Tomita
第38回石炭科学会議 2001.11.N








石 炭 転 換 反 応 中 の 無 機 質 の 変 化 挙 動
鈴 木 洋 介 ・ 松 岡 浩 一 ・ 富 田 彰
第 3 8 回 石 炭 科 学 会 議  2 0 0 1 . 1 1  仙 台
P r e p a r a t i o n  o f  M i c T o p o r o u s  c a r b o n  w i t h  T h r e e - D i m e n s i o n a ]  N a n o - A r r a y  s t r u c ・
t u r e  b y  t h e  T e m p l a t e  T e c h n i q u e  u s i n g  z e o l i t e  Y
T .  K y o t a n i ,  Z . - X .  M a ,  A .  T o m i t a
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  N a n o  c a t b o n S  2 0 0 1  2 0 0 1 . 1 1  N a g a n o ,  J a p a n
C a l d u m  c a t i o n s  i n  L O W - r a n k  c o a l s
A .  T o m 北 a ,  E .  R o s y a d i ,  Y .  s u z u k i ,  K
1 8 t h  A n n u a 】  1 n t e r n a t i o n a l  p i t t s b u r g h
t r a l i a
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  c e n o s p h e r e  F o r m e d  i n  H i g h - p r e s s u r e  p y r o l y s i s
A .  T o m i t a ,  H .  A k i h o ,  K 、  M a t s u o k a
1 8 t h  A n n u a 1 1 n t e r n a t i o n a l  p i t t s b u r g h  c o a l  c o n f e r e n c e  2 0 0 1 . 1 2  N e w c a s u e ,  A U S 、
t r a l i a
鋳 型 法 で 介 成 し た 力 ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 賦 活 処 理
許 繩 華 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 2 8 回 炭 累 材 * 半 1 会 年 会  2 0 0 1 . 1 2  桐 生
ゼ オ ラ イ ト 鋳 型 を 用 い 九 規 則 枇 造 多 孔 質 炭 素 の 合 成 条 件 の 検 討
馬 志 新 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 2 8 1 可 炭 素 材 料 学 会 年 会  2 0 0 1 . 1 2  桐 生
M a t s u o k a
C o a l  c o n f e r e n c e  2 0 0 1 . 1 2  N e w c a s t l e ,  A U S ・
2 0 0 2
炭 素 化 の 化 学 と チ 十 一 の 構 造
富 田 彰
化 学 工 学 会 ・ エ ネ ル ギ ー 部 会 ・ 炭 素 資 源 分 科 会 『 炭 素 化 の 化 学 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ
ム 』  2 0 0 2 . 3  桐 生
粒 了 サ イ ズ の 異 な る 炭 票 材 料 へ 吸 着 L た 窒 * の 脱 雜 挙 動
松 岡 冶 ・ ・ ・ 右 川 真 琴 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
日 本 化 学 会 第 8 1 春 季 年 会  2 0 0 2 . 3  東 京
H C N  a n d  N 2  F o r m a t i o n  M e c h a n i s m  d u r i n g  N O / c h a r  R e a c t i o n
H .  o r i k a s a ,  K .  M a t s u o k a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o m b u s t i o n  2 0 0 2 . 7  S a p p o r o ,  J a p a n
N e w  l n s i g h t s  i n t o  A s p h a l t e n e  M o l e c u l a r  s i z e  a n d  s t r u c t u r e  b y  c o m b i n a t i o n  0 1
H R T E M  a n d  F D
A .  s h a r m a  . 富 田 章 つ .  H .  G r o e n z i n . 0 . C .  M U Ⅱ i n s







Preparation of a H璃h surface Area Microporous carbon
T. Kyotani, A. Tomita
International seminar Advanced Applications for carbon MaterialS 2002.9 Jeju
island, Korea
Preparation of Novel Ni-nanoribbons and Nanorods in the cavity of carbon
Nanotubes
K. Matsui, T. Kyotani, A. Tomita
An lnternational conference on carbon '02 2002.9 Beijing, china
Synthesis and characterization of Three-Dimensional Nano- Array porous car・
bon
T. Kyotani, Z.-X. Ma, K. Matsuoka, A. Tomita
























石 炭 チ ャ ー 商 温 酸 索 ガ ス 化 に お け る N 0 と N ? の 生 成 挙 動
京 谷 隆 ・ 富 田
彰
折 笠 広 皿 一 松 岡 浩
.
第 3 9 回 石 炭 科 学 会 議  2 0 0 2 . 1 0  吹 田
長 周 期 規 則 雛 造 を 持 つ 多 孔 質 炭 素 に よ る メ タ ン 吸 着
1 1 」 1 羊 欣 ・ 馬 志 新 ・ 松 岡 浩 ・ ・ ・ ・ 京 ? ; 隆 ・ 富 田
第 2 9 1 川 炭 ヌ ξ 材 律 斗 学 会  2 0 0 2 . 1 2  吹 田
規 則 構 造 を も つ ミ ク ロ 多 孔 件 炭 素 を 鋳 型 と し た 無 機 多 孔 体 の 合 成
伊 藤 博 友 ・ 京 谷 隆 " 田
彰
第 2 9 回 炭 素 材 ' 料 学 会  2 0 0 2 . 1 2  吹 田
鋳 型 法 に よ る 外 而 あ る い は 内 面 だ け に 窒 素 を 含 む 力 ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 合 成
許 緋 苹 ・ 京 谷 峰 ・ 富 田 彰 ・ 中 島 剛
第 2 9 印 1 炭 素 材 * 斗 学 会  2 0 0 2 . 1 2  吹 田
2 0 0 3
Q u a n t i ね t i v e  A n a l y s i s  o f  H y d r o g e n  i n  c a r b o n a c e o u s  M a t e r i a l s
H .  A S O ,  K .  M a t s u o k a ,  T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
2 0 0 3  0 n  H y d r o c a r b o n  R e s o u r c e S  2 0 0 3 . 1  V e n t u t a ,  U S A
P r e c i s e  c o n t r o ]  o f  c a r b o n  N a n o - s t r u c t u r e  u s i n g  T e m p ] a t e  T e c h n i q u e
T .  K y o t a n i ,  A .  T o m i t a
C a r b o n  2 0 0 3  P r e c o n g r e s s  s h o r t  c o u r s e  " N e w  F r o n t i e r s  i n  c a r b o n  M a t e r i a l s "
2 0 0 3 . 7  A l i c a n t e ,  s p a i n
S t u d y  o n  t h e  s t r u d u r e  o f  A n t h r a c i t e  b y  A n a l y z i n g  i t s  H y d Y o g e n  c o n t e n t
H '  A S O ,  K .  M a t s u o k a ,  A .  T o m i t a
A C S  M e e t i n g  2 0 0 3 . 3  N e w  o r ] e a n s ,  U S A
L e a c h i n g  b e h a v i o T s  o f  T r a c e  E l e m e n t s  i n  c o a 】  A s h  a n d  c h a r
J .  w a n g ,  A .  T a k a y a ,  A .  T o m i t a
A C S  M e e t i n g  2 0 0 3 . 3  N e w  o r l e a n s ,  U S A
C C S E M に よ る 石 炭 熱 分 解 ・ ガ ス 化 過 程 で の 灰 牛 . 成 挙 動 の 解 析
松 岡 浩 ・ ・ ・ 富 田 彰
日 木 学 術 振 興 会 石 炭 ・ 炭 素 資 源 利 用 技 術 第 1 4 8 委 員 会  2 0 0 3 . 4  東 京
炭 業 質 物 質 の 水 素 含 有 品 を 正 確 に 測 定 す る こ と で 何 が 分 る か ?
麻 牛 宏 実 ・ 松 伊 N 告 一 ・ ・ 富 田 彰
Π < 学 術 振 興 会 1 1 7 委 員 会  2 0 0 3 . 4  東 京
N o v e l  A p p r o a c h  t o  E l u c i d a t e  t h e  s t r u d u r e  o f  c a r b o n a c e o u s  M a t e r i a l s
A .  T o m i t a
C a r b o n  2 0 0 3  P r e c o n g r e s s  s h o r t  c o u r s e  " N e w  F r o n t i e r s  i n  c a r b o n  M a t e r i a l s "
2 0 0 3 . 7  A l i c a n t e ,  s p a i n
? ?
Synthesis of Heteroatom-doped carbon Nanotubes with Double coaxial structure
W.-H. XU, Q.-H. Yang, T' Kyotani, A. Tomita
Carbon 2003 2003.7 0viedo, spain
Methane storage in Microporous carbon with a structural Regularity of zeolite Y
K. Matsuoka, Y. Yamagishi, T. Kyotani, A. Tomita













CCSEM study on the Ash Forming Reaction during coalpyrolysis and Gasification
1<. Matsuoka, A. Takaya, A. Tomita








UtⅡization of Lignite Fly Ash as Raw Material for zeolite synthesis
M. chareonpanech . R. Traneerat.松岡1告一.富Ⅱ1 ↑13
第40回石炭科学会議 2003.10 福岡
Carbothermic Transformations of Major and Trace Elements at High Tempera・
tures
J.工入lang, T. Yamazaki, A. Tomita
12th lntetnational conference on coal science 2003.11 Cairns, Australia
札幌
5 2
数 1 0 o n m の 均 一 ' な 長 さ を 持 つ 短 い 力 ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 合 成
小 川 知 則 ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 3 0 1 司 炭 業 材 料 学 会  2 0 0 3 . 1 2  千 葉
炭 素 材 料 の 水 素 含 有 吊 精 密 測 定 に 基 づ く 構 造 評 価 の 試 み
彰
麻 生 宏 実 ・ 松 岡 浩 ・ ・ ・ ・  A .  s h a r m a ・ 富 田
第 3 0 炉 1 炭 業 材 料 学 会  2 0 0 3 . 1 2  千 染
ミ ク ロ ポ ー ラ ス カ ー ポ ン の 水 系 確 解 液 を 用 い た 磁 気 _ ム 重 層 容 吊 " 性
合 木 祐 ム ・ 八 尾 章 史 ・ 倉 地 伸 ・ 川 崎 普 司 ・ 刈 唾 f 不 二 雄 ・ 馬 志 新 ・ 京 谷
田 彰 ・ 東 原 秀 利
第 3 0 回 炭 京 材 料 学 会  2 0 船 . 1 2  千 葉
C o n t r 0 Ⅱ e d  p r e p a r a t i o n  o l  H e t e r o a t o m - d o p e d  c a r b o n n a n o t u b e s  b y  T e m p l a t e
T e c h n i q u e
楊 令 紅 ・ 詐 雛 隼 ・ 京 谷 隆 ・ 富 Ⅷ 彰
第 3 0 回 炭 素 材 ' 料 学 会  2 0 鴨 . 1 2  千 藥
メ ソ ポ ー ラ ス シ リ カ 知 1 孔 内 で の C 6 。 の 反 応 に よ る 炭 素 の 調 製
庄 ・ f 尚 志 ・ 京 谷 隆 冨 Ⅲ 彰 瀬 戸 山 徳 彦 ・ 福 嶋 禽 、 苧
第 3 0 1 ・ 1 炭 牙 ξ 材 料 学 会  2 0 0 3 . 1 2  千 葉
S i z e  o f  p o l y - a r o m a t i c  g r a p h e n e  s h e e t  i n  a n t h e a c i t e  a s  d e t e r m i n e d  b y  e l e m e n t a l
a n a l y s i s , T E M  a n d  x R D
H .  A S O ,  K .  M a t s u o k a ,  A .  s h a r m a ,  A .  T o m i t a
8 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  2 0 0 3 . 1 2  K i t a k y u s h u ,
J a p a n
C h e m i c a l  T r e a t m e n t  o f  M i c r o p o r o u s  c a b o n  w i t h  a  T h r e e - D i m e n s i o n a l  N a n o -
a r r a y  s t r u c t u r e
候 鵬 翔 ・ 1 _ 1 _ 1 埼 俊 明 ・ 松 岡 浩 , ・ 京 谷 隆 ・ 富 田 彰
第 3 0 回 炭 素 材 料 学 会  2 0 船 . 1 2  千 築
F u n d a m e n t a l  R e s e a r c h  p r o g r a m  t o  s u p p o r t  E n t r a i n e d - b e d  G a s i f i c a t i o n  p r o j e c t s
A .  T o m l t a
8 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  2 0 0 3 . 1 2  K i t a k y u s h u ,
J a p a n
N o  a n d  N 2  f o n n a t i o n  b e h a v i o r  d u l ' i n g  a  h i g h  t e m p e r a t u r e  0 2  g a s i f i c a t i o n  o f  c o a l
C h a r
H .  o r i k a s a ,  A .  T o m i t a
8 t h  J a p a n - c h i n a  s y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c h e m i s t r y  2 0 0 3 . 1 2  K i t a k y u s h u ,
J a p a n
隆 ・ 富
CCSEM Ana]yasis olMineralMa杜erin coa] char prepared by GasHication of coal
K. Matsuoka, Y. suzuki, A. Takaya, Kurt E. Eylands, steven A. Benson, A
Tom北a































1 6 ) 粘 士 層 冏 を 利 用 し た 2 次 元 状 炭 素 の 介 成 。 京 谷 隆 , 富 田 彰 , セ ラ ミ ッ ク ス ,
2 6 ( 4 ) , 3 2 2 - 3 2 5  ( 1 的 1 )
ホ ス ト ゲ ス ト 反 応 を 利 用 し た 新 し い 炭 素 の 合 成 。 富 田 彰 , セ ラ ミ ヅ ク ス ,
2 7  ( 5 ) , 4 2 7 - 4 3 1  ( 1 9 9 2 )
Π エ ネ 誌 ,
彰 ,
X 線 を 利 用 し た 構 造 解 析 一 X R D ,  X A F S - 。 山 下 弘 巳 , 富 田
7 1  ( 1 2 ) , 1 1 9 9 - 1 2 0 6  ( 1 9 9 2 )
石 炭 ガ ス 化 反 応 機 構 一 表 面 含 酸 素 化 合 物 の 役 割 一 。 京 谷 隆 , 富 田 彰 , 日
エ ネ 誌 , 7 2 ( 5 ) , 3 7 8 - 3 8 5  ( 1 9 9 3 )
彰 ,
分 子 サ イ ズ の 鋳 型 を 利 用 し た 高 分 f の 新 し い 炭 索 化 法 。 京 谷 隆 , 富 印
表 面 , 3 1 ( フ ) , 5 7 8 - 5 8 7  ( 1 9 9 3 )
ゼ オ ラ イ ト を 鋳 型 と し て 用 い た 高 分 子 の 新 し い 炭 素 化 法 。 京 谷 隆 , 富 田 彰 ,
ペ ト ロ テ ッ ク , 1 6 ( 9 ) , 8 4 1 - 8 妬 ( 1 9 9 3 )
粘 士 を 利 用 し た 新 し い 炭 素 材 料 の 創 製 。 富 田 彰 , 京 谷 隆 , ス メ ク タ イ ト ,
3  ( 2 ) , 2 - 1 5  ( 1 9 9 3 )
無 機 物 質 の 分 子 サ イ ズ の 空 間 を 利 用 し た 炭 素 材 料 の 新 し い 合 成 法 。 京 谷 隆 ,
富 田 彰 , ゼ オ ラ イ ト , 1 1 ( 1 ) , 1 8 - 2 7  ( 1 9 9 4 )
石 炭 利 用 と 環 境 調 和 。 張 戦 国 , 富 田 彰 , エ ネ ル ギ ー ・ 資 源 , 1 5 ( 2 ) , 1 8 5 -
1 9 1  ( 1 9 9 4 )
化 石 燃 料 の 有 効 利 用 は 末 来 へ の 架 け 橋 と な る か 。 富 田 彰 , イ ヒ 学 工 学 ,
5 9  ( 1 2 ) , 8 5 9 - 8 6 1  ( 1 9 9 5 )
新 し い 力 ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 製 造 と そ の 応 用 。 富 田 彰 , 化 学 と 工 業 ,
4 9  ( 1 1 ) , 1 5 6 5 - 1 5 釘 ( 1 9 9 6 )
石 炭 利 用 技 術 の 現 状 と 今 後 の 課 題 。 ケ ミ カ ル ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ , 富 田 彰 ,
4 2  ( 1 ) , 1 3 - 1 8  ( 1 9 9 7 )
石 炭 の 熱 化 学 反 応 特 性 。 富 田 彰 , 稲 葉 敦 , 日 エ ネ 誌 , 7 6 ( 3 ) , 1 8 1 - 1 8 7
( 1 9 9 7 )
鋳 型 炭 素 化 に よ る 新 し い 炭 素 材 料 の 合 成 。 京 谷 隆 , 富 田 彰 , 色 材 , 7 0 ( 5 ) ,
3 2 6 - 3 3 4  ( 1 9 9 7 )
鋳 型 炭 素 化 に よ る 炭 素 材 料 の 次 元 制 御 。 京 谷 隆 , 富 剖 彰 , 炭 素 , 1 8 0 ,
2 6 6 - 2 7 2  ( 1 9 9 7 )
ナ ノ 構 造 体 と 炭 素 材 料 。 富 細 彰 , 触 媒 , 4 0 ( フ ) , 5 1 5 - 5 2 1 ( 1 9 9 8 )
石 炭 利 用 技 術 の 現 状 と 今 後 の 課 題 。 富 田 彰 , 総 合 工 学 , 1 1 , 1 6 1 - 1 6 9

















33)Catalysis of carbon-gas Reactions, A、 Tomita, catabsis S記?'1Jιys /10"1ノαつαπ,
5 (1),17-24 (2001)
Suppression of Nitrogen oxides Emission by carbonaceous Redudants. A
Tomita, F1ιιIplocess. rιChπ01.,71,53-70 (200])
鋳型法による力ーポンナノ構造の制御。京谷隆,富田彰,ケミカルエンジ
ニアリング,47(3),169-173 (2002)
Preparation of Novelporous carbons by using various zeo]ites as Templates








特願昭 54-143195 (1979.11.フ),削H用昭 56-67393 (1981.6.6)。
ニッケル精錬法。(Nickel Recovery)。上井康勝・岡部泰二郎.富田彰,特







富山彰.大塚康夫・宝Ⅲ恭之,特願昭 61-84928 (1986.4.15),特開昭 62-
241991 (1987.10.22)。
塩化物を利用した石炭の接触ガス化法。富田彰・大塚康夫・宝田恭之・生Ⅷ
目俊秀,特願昭 61-239358 (1986.10.9),特開昭 63-952兜(1988.4.26),
Us patent NO.4,848,983 (JUI.18,1989)。
則間化合物を用い九高配向竹シート状黒鉛の製造法,富田彰・京谷隆・園
部直弘,特願昭 62-298901 (1987.11.28),特開平 1-N1813 (1989.6.2),特

















多 孑 L 性 ア ル ミ ナ チ ュ ー ブ の 製 造 方 法 ( M e t h o d  o f  M a n u f a c t u r i n g  p o r o u s  A ] U ・
m i n a T u b e ) 。 富 田 彰 ・ 京 谷 隆 ・ 小 林 芳 屶 , 特 剛 1 平  7 - 2 4 5 2 四 ( 1 9 9 5 . 8 . 3 D ,
特 開 乎  9 - 6 7 1 7 3  ( 1 9 9 7 . 3 . 1 1 ) ,  U S  H 1 駛  0 8 / 7 0 3 , 0 3 2  ( A u g . 2 6 , 1 9 9 6 ) ,  U S
P a t e n t  N O . 5 , 6 9 3 , 2 1 0  ( D e c . 2 , 1 9 9 7 ) 。
異 物 質 を 内 包 し た 力 ー ポ ン チ ュ ー ブ 及 び そ の 製 造 法 。 富 Ⅲ 彰 ・ 京 谷 隆 ・ 蔡
立 夫 , 1 , " 真 、 r  7 - 3 3 2 6 0 8  ( 1 9 9 5 . Ⅱ . 2 8 ) , 特 開 ヰ Z  9 - N 2 8 1 9  ( 1 9 9 7 . 6 . 3 ) 。
金 属 線 及 び そ の 製 造 力 法 。 富 Ⅲ 彰 ・ 京 谷 隆 ・ プ ラ ド ハ ン ク マ ー ル バ ー ベ
ン ド ラ , 牛 顎 真 平  1 1 - 0 0 8 0 4 1  ( 1 9 9 9 . 1 . 1 4 ) , 特 開  2 0 0 0 - 2 0 4 4 7 1  ( 2 0 0 0 . 7 2 5 ) 。
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー プ 電 子 ■ 京 及 び そ の 製 造 方 法 。 大 木 博 ・ 浦 ル 1 雅 夫 ・ 富 田
彰 ・ 京 谷 隆 , 特 鳳  2 0 0 0 - 0 4 8 8 0 7  ( 2 0 0 0 . 2 . 2 5 ) 。
磁 f 源 ア レ イ 及 び そ の 製 造 ノ j 法 。 ' 常 定 紀 基 ・ 大 木 博 ・ 富 田 彰 ・ 京 谷 隆 ,
特 願  2 0 0 0 - 0 4 8 8 0 8  ( 2 0 0 0 . 2 . 2 5 ) , 特 開  2 0 0 1 - 2 3 6 8 7 6  ( 2 0 0 1 . 8 . 3 1 ) 。
逃 源 及 び そ の 製 造 力 法 。 常 定 紀 基 ・ 大 木 博 ・ 湘 山 雅 夫 ・ 富 Ⅱ 」 彰 ・ 京 谷 隆 ・
松 井 啓 太 郎 , 噛 冴 貞  2 0 0 0 - 1 6 巧 7 9  ( 2 0 0 0 . 5 . 3 1 ) 。
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 確 子 源 及 び そ の 製 造 力 法 , 並 び に そ の 駆 動 プ j 法 。 大 木
陣 ・ ' 常 定 紀 基 ・ 浦 U 1 雅 夫 ・ 京 谷 隆 ・ 松 井 啓 太 郎 ・ 富 円 彰 , 特 願  2 0 0 0 -
2 0 0 4 2 5  ( 2 0 0 0 . 7 3 ) 。
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ お よ び そ の 製 造 方 法 , 確 子 源 お よ び そ の 製 造 力 法 , 並 ひ
に , 表 示 裴 羅 。 大 木 博 ・ 常 定 紀 基 ・ 浦 山 雅 夫 ・ 京 谷 隆 ・ 松 井 啓 人 郎 ・ 富 田
彰 , 国 際 出 願 番 号  P C T σ P 0 1 川 1 3 2 6  ( 2 0 0 1 . 2 . 2 2 ) , 同 際 公 開 得 号  W O 0 ν
0 6 2 6 飾 ( 2 0 0 1 . 8 . 3 0 ) 。
多 孔 質 炭 業 材 料 お よ び そ の 製 造 方 法 。 富 田 彰 ・ 京 谷 隆 ・ 馬 志 新 , 特 願
2 0 0 0 - 2 1 3 3 9 8  ( 2 0 0 0 . フ . 1 0 ) , 牛 1 開  2 0 0 2 - 2 9 8 6 0  ( 2 0 0 2 . 1 . 2 9 ) 。
屯 子 源 及 び そ の 製 造 力 法 。 常 定 紀 基 ・ 大 木 博 ・ 湘 ル 1 雅 夫 一 富 則 彰 ・ 京 谷
隆 ・ 松 井 啓 太 郎 , " 願  2 0 侃 一 1 6 3 3 8 3  ( 2 0 0 1 . 5 3 0 ) , ヰ 舸 刑  2 0 舵 一 5 6 7 7 2  ( 2 0 0 2
2 . 2 2 ) 。
箪 子 源 の 製 造 方 法 及 び そ の 製 造 力 法 に よ り 製 造 さ れ る 電 子 源 。 常 定 紀 基 ・ 大 木
博 ・ 訓 j 山 雅 夫 ・ 富 田 彰 ・ 京 谷 降 ・ 松 井 啓 太 郎 , 特 駛  2 0 0 1 - 2 1 4 8 0 6  ( 2 0 0 1
フ . 1 6 ) 。
長 尺 状 金 属 酸 化 物 結 晶 の 製 造 方 法 お よ び 長 尺 状 釡 属 酸 化 物 結 品 。 富 Ⅱ 1  杉 ・ 京
谷 隆 ・ 松 井 啓 太 郎 , 特 願  2 0 0 1 - 2 1 7 9 7 9  ( 2 0 0 1 . フ . 1 8 ) 。
多 孔 質 炭 素 材 料 及 び そ の 製 造 方 法 。 富 田 彰 ・ 京 谷 隆 ・ 馬 志 新 , 噛 願
2 0 0 2 - 0 0 3 8 2 7  ( 2 0 0 2 . 1 . 1 0 ) 。
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 。 富 川 彰 ・ 京 谷 隆 ・ 許 雜 華 , 特 願  2 0 船 一 0 6 8 3 9 7
( 2 0 0 3 3 . 1 3 ) 。
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